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Orléans – Place du Cheval-Rouge
Fouille préventive (2012)
Sébastien Jesset
1 L’exploration en 2012 de la place du Cheval Rouge située à l’ouest du castrum, dans le
bourg Dunois, a porté sur une surface de 2 000 m2 et a permis de retracer l’histoire de
ce quartier périphérique depuis La Tène finale.
2 Avant la seconde moitié du Ier s. av. J.‑C., le site correspond à un espace rural ou semi-
rural,  en  contact  direct  avec  des  zones  péri-urbaines  et  urbaines.  Les  premières
occupations  entre  la  seconde moitié  du Ier s. av. J.‑C.  et  le  IIe s. apr. J.‑C.  prennent  la
forme d’une vaste opération de décaissement et de viabilisation du terrain, dans le but
probable d’accueillir de nouveaux îlots d’habitation et d’étendre ainsi l’agglomération
dans un secteur jusqu’alors non urbanisé. Il faut attendre le IIe s. apr. J.‑C., alors que
l’espace de la place du Cheval-Rouge n’avait reçu jusque-là aucune occupation pérenne,
pour voir la construction d’une structure de grande ampleur, dont nous est parvenue
peu d’éléments, mais dont un fragment d’entablement monumental et les tranchées de
récupération permettent de mesurer l’importance.
3 Cette zone est délaissée lors de la construction du castrum dans la deuxième moitié du
IVe s.  et  le  bâtiment  sera  intégralement  démantelé.  Le  terrain  semble  alors  délaissé
jusqu’à l’apparition au nord des premières sépultures dans la deuxième moitié du VIIIe s.
probablement en lien avec une chapelle ou un lieu de culte installé hors emprise. Au
IXe s. et Xe s., l’espace se partage entre un habitat sur la moitié sud le long d’une voie
est-ouest et le cimetière qui se développe.
4 Au XIe s.,  parallèlement à une rétraction du cimetière vers le nord, l’habitat cède la
place à la première église Saint-Paul. Les inhumations vont alors progressivement se
faire à l’intérieur de nouveau lieu de culte.  L’emplacement de l’ancien cimetière va
accueillir une activité d’extraction de calcaire, sous la forme de carrières desservies par
des puits,  avant de devenir une zone d’habitat  dès le  XIIIe s.  L’église Saint-Paul sera
modifiée  à  plusieurs  reprises  entre  la  fin  du  XIIe et  le  XVIIe s.,  accompagnant  la
densification du quartier.
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5 Le bombardement du quartier en 1940 et l’incendie qui suivra, verra la transformation
de cet espace en place.
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